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11. Ciencias de la Información
1108. Aspectos políticos, económicos
1101. Generalidades
15945
Nuevas tecnologías de in(onnación y
comunicaciones: desarrollo social y
cambio cultura (New information and
commuoicatioo technologies: social
development and cultural change)
Hamehnk C.
FID News Bull. 1998,48, (3/4):
71-76,
ISSN 0014-5874, 10 Ref, EN
15946
Mayor financiación de la tecnología
estatal de infonnación: visión de los
que participan directamente en los
proyectos (Better funding for
govemment IT: views from the fronl
line)
Mechling J.
J. Am. Soco Int'. Sci. 1999, 50, (4):
305-313,
ISSN 0002-8231, 18 Ref, EN
15947
¿Qué es la información? Definición y
concepto (Whal is informalion?)
Rowley J.
Inform. Servo Use 1998, 18, (4):
243-253,
ISSN 0167-5265,53 Ref, EN
1104. Normalización
15948
Normas ISO para la presentaci6n de las
publicaciones ci.en~íticas peri6dicas:
su escaso conocimiento y uso por las
revistali españolas de biomedicina (ISO
slandards tor lhe presenlalion of
scienlific periodicals: lillle known
and lillle used hy Spanish biomedical
iournals)
Delgado López-Cozar E.
J. Doc. 19991 55, (3): 288-309,JSSN 0022-0qI8. 6) Ref. EN
Rev. Esp. Doc. Cient., 22. 2, 1999
15949
Breve introducción a la infonnática
social (A brief iolroduclion to social
informatics)
Kliog R.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998,23,
0-2): 50-85,
ISSN 119S-096X, 43 Ref, EN
15950
Información oficial: acceso permitido,
prohibido y registrado desde su
ordenador (Government ioformatioo: from
inaccessihility to your desktop and
back again)
Sprehe J.1. .




Fundamentos prácticos de los servicios
oficiales en la telaraña mundial
(Crossing the threshold: practical
fouodalions for governmenl services on
the world wide web)
Dawes Sh.S., Pardo Th.A.• DiCaterino A.
J. Am. Soco Int'. Sci. 1999,50, (4):
346-353,
ISSN 0002-8231, 15 Ref, EN
15952
La ética en la era del cambio
tecnoló~ico:j,Terrenoconocido o nuevas
fronteras? (bthics in an a~e of
changing tec~nology: familiar territory
or new fronllers)
Cottrell J. R.
Lib. HI TECH I999J... 17, (l): 107-113,
ISSN 0737-8831, 13 Kef, EN
1109. Legislaci6n, Derecho de Autor
15953
¡ La sociedad de la informaci6n o el
determinismo econ6mico·!. Protecci6n de
los derechos de autor en Estados Unidos(Informalion society or cash nexus? a
sludy of lhe Uniled Slales as a
copyrighl haven)
Wamer J. •
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999,50, (5):
461-470,
ISSN 0002-8231. 79 Ref. EN
279
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Le2islación reciente y su influencia
so6're la gestión de los recursos de
informaCIón del Gobierno Federal de USA
e infrnestructura nacional de
informaci6n: autopistas de la
informaci6n (Catching a ride on the
NII: the federal policy vehicles paving
the inforrnation ftighway)
Fletcher P.D. Westerback L.K.
J. Am. Soco inf. Sci. 1999, 50, (4):
299-304,
ISSN 0002-8231, 20 Ref, EN
15955
El último será el primero: poUticas de
ltestión y mantemmiento de registros
electrómcos y la infraestructura
nacional de mformación (And the 1ast
shall be first: record keeping po1icies
and the NII)
Hedstrom M. Wallace D.
J. Am. Soc. inf. Sci. 1999, 50, (4):
331-339
ISSN oob2-8231, 55 Ref, EN
15956
Infraestructura europ~ d~ infQrmación:
temas y retos en polnlca Científica(The European information
anfrastructure -EII-: policy themes and
challen~)
TUIller-c
Inform. Serv. Use 1998, 18, (4):
255-261
ISSN 0167-5265, EN
21. Organismos de Documentación
2101. Generalidades
15957
Los profesores universitarios y el
lluevo entorno de int'onnación:
anf1uencia de los factores loc~les en
el uso de las revistas electrómcas(Academics and the new intormation
environment: the impact of local
factors on use of electronic joumals)
Pullin,ger D. .
J. Inform. SCI. 1999,25, (2):
164-172
ISSN 0165-5515, EN
~958rvicios de informuci6n sobre fútbol:olletos deportivo~ 'Match ol' the day'
and the mod~ (rootball information
services: fanzmes, 'Match of the day'
and the modem)
Green R.
ASLIB Proc. 1999,51, (1): 20-29,
ISSN 0001-253X, 29 Ref, EN
280
2102. Administración, Seguridad, etc
15959
¿,Q.re es una biblioteca híbrida? (What
IS the hybrid library?)
Oppenheim C~ .• Smithson D.
J. Inform. Sa. 1999, 25, (2):
97-112,
ISSN 0165-5515, 46 Ref, EN
15960
Publicación electrónica en las
bibliotecas. Introducción (Electronic
publishi~ in libraries: introduction)
Kovacs U.K.
Lib. HI TECH 1999, 17,,"<1): 8-9,
ISSN 0737-8831, 2 Ref, I::N
15961
Biblioteca difital de ap'!!!) a la
en...eñan:l.a: e proyecto P~N-DOR (A
digital library for education: the
PEN-DOR projeet -the Pennsylvania
educa.tion network digital objeet
re(><?sltory-)
Fullerton K:.t Greenberg J., McClure M.,
Rasmussen 1::., Stewarú D.
Electron. Libr. 1999,.1,. 17, (2): 75-82,
ISSN 0264-0473, 23 Kef, EN
15962
Informes de los ensayos de 15 modelos
de estanterías de bibliotecas de acero
del tipo graduable con palomillas (Test
re~rts on 15 models of bracket-type
steel library bookstacks)
Eckelman C.A., Erdil Y.Z




Tema especializado: configuración de la
biblioteca electrónica. El enfoque de
la Universidad de Wisconsin en Madison
(A special theme: shaping the
e1ectronic library. The U-niversity of
Wisconsin UW-Madison approach)
Frazier K., Pope N.F., Gorman P.C.,
Lundquist M.
Lib. HI TECH 1998, 16, (3-4): 67-155,
ISSN 0737-8831, 27 Ref, EN
15964
Centros de recursos electrónicos de
bibliotecas y su creación por varias
comunidades: centro de texto
electrónico de la biblioteca de la
Universidad de Yale (Library technology
centers and communÍly buildmg: Yale
University Library electronic text
center)
Goldenbe...!1t'Hart D. Y.
Lih. HI TECH 1998, 16, (3-4): 21-26,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, EN
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15965
Rendimiento funcional de sistemas
automati7.ados. Estudio com-'parativo de
HORIZON, INNOPAC y VTLS (Functional
performance of automated systems: a
comp!lrative study of HORIZON, INNOPAC
and VTLS)
Sattar Cbaudhry A., Ashoor S.
Program 1998, 32, (4): 391-402,
ISSN 0033-0337. 15'Ref, EN
15966
Venu..ias del Foursite: consorcio de
bibliolecas J~úblicas para sistemas de
gestión de tiibliotecas (The benefit of
Foursite: a public library consortium
for library management systems)
Froud R.
Program 1999, 3~ (1): 1-14,
ISSN 0033-0337, ~N
15967
Asociación universidad-biblioteca en la
biblioteca electrónica(Acadernic/librarianship partnerships in
tbe electronic library)
Dugdale Ch.
Program 1999, 33, (1): 15-28,
ISSN 0033-0337, 12 Ref, EN
15968
Uso de las tecnolo~ías de infonnaci6n y
comunicación en 6lbliotecas
especializadas en temas comerciales y
empresariales del Reino Unido (The use
of mformation and communication
technologies in commercial libraries in
the UK)
Barlow L.J., Graham M.E.
Program 1999, 33, (2): 109-128,
ISSN 0033-0337, 3 Ref, EN
15969
Implementación del sistema de gestión
de bibliotecas Unicorn en la biljlioteca
de la Universidad de Reading(lmplementation of the Unicorn Library
m.anagement system at Reading University
Llbrary)
Salisbury R.
Program 1999, 3~ (2): 129-140,
ISSN 0033-0337, ~N
2103. Formación de especialistas
15970
Formación de especialistas de
información cienlífica y técnica:
descripci6n del ID"ograma de la
U~iv~rsidad de Te.nne.<¡see (Edl;lcating the
sclentlfic and techOlcalmformatlOn
specialist: description of the program
al the University of Tennessee)
Penniman W.D.
Sci. Techn. Libr. 1998, 17. (2):
11-21,
ISSN 0194-262X, 6 Ref, EN
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15971
La naturaleza cambiante del
bibliotecario científico-técnico.
Perspectiva personal de más de 40 años(The chanKing nature of scientific and
technical librarianship: a personal
perspective over 40 years)
LuclCer J.K.









Sci. Techn. Libr. 1998, 17, (2):
31-43,
ISSN 0194-262X, 15 Ref, EN
15973
Nuevos enfoques en la educación de
es~ialistas (le la información y
bibliotecarios de química (New
directions in the e<fucation of
chemistry librarians and information
sp~i~lists)
W!g~ns G. .
Sca. Techn. Llbr. 1998, 17, (2):
45-58,
ISSN 0194-262X, 13 Ref. EN
15974
La formaci6n de bibliotecarios de
ciencias de la salud (Education for
health sciences librarianship)
Smith L.C.
Sci. Techn. Libr. 1998, 17, (2):
59-80,
ISSN 0194-262X, 51 Ref. EN
15975
Formación acertada de especialistas de
la información en ciencias de la tierra(Education for the successful
~eoscience information specialist)
Hallmark J.
Sci. Techn. Libr. 1998, 17, (2):
81-91,
ISSN 0194-262X. 8 Ref, EN
15976
Reconocimiento y promoción de la labor
del bibliotecario: promoción de los




Munag. Inf. 1999,2. 6, (2): 29-35,
ISSN 1352-0229. ~N
15977
Hacia un contexto postmoderno en la
formación en cienCias de la información
y biblioteconomía (Towards a postmodem
context for information and library
education)
Muddiman D.
Educ. lof. 1999. 17, (1): 1-19,
ISSN 0167-8329,51 Ref. EN
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de s~uimiento de antiguos graduados
del departamento de archivfsticaJ
biblioleconom{a de la Universida de
Ghana. 199111992 a 19%/1991 (Career
development: follow-up studies of
former graduate students of the
department of library and archival
studies University of Ghana, 1991/1992
lo 1996/1997)
Alemna A.A.
Educ. Inf. 1999, 17, (1): 35-43,
ISSN 0167-8329, 4 Ref, EN
15979
Ejemplo de fonunci6n profesional
continuada ~r Internet: perspectivas
sobre diseño de cursos y partlcipaci6n
en ellos (An example oflntemet-based
continui~g professlOnal de~elopment:
perspc:ctl,(es on course deslgn and
partlc¡pahon)
Levy Ph.
Educ. Inf. 1999, 17, (1): 45-58,
ISSN 0167-8329, 21 Ref, EN
15980
Pericia y cualidades de los nuevos
profesionales de la ¡nfonuación -SKlP-:
evaluación de los halla7.gos clave(SkiIJs for new information
professionals -SKIP-: an evaluation of
the key findings)
Garrod P.
Projlram 1998, 32, (3): 241-263,
ISSN 0033-0337, 22 'Ref, EN
210S. Bibliotecas públicas
15981
Efecto de las tendencias empresariales
sobre las bibliotecas corporativas:
bibliotecas científico-técñicas con
fondos sobre polímeros -efecto de la
contrataci6n externa de servicios y de
la reducción de personal. fondos y
Cresupuesto- (Tlie effects of businessrends on corporate libraries: science
~d engineenJ;lg Iibraries with holdings
10 ~l)'mer sclence)
Smith N.K.
Sci. Techn. Libr. 1997, 17, (1):
53-66,




El espacio físico de la biblioteca.
Importancia del debate sobre el espacio
que debe ocupar una biblioteca en los
pr6x!mos años (Library space: the next
frontler?)
Crawforo W.
Online 1999,23, (2): 61-66,
ISSN O146-5422, EN
15983
Las revistas electrónicas en las
bibliotecas universitarias: comparación
de las bibliotecas Que son de la
asociaci6n de bibliotecas de
investigaci6n con las que no lo son(Electronic joumals in academic
(ibraries: a comparison of ARL and
non-ARL libranos)
Shember~M. Grossman Ch.
Lib. HI TECH 1999, 17, (1): 26-45,
ISSN 0737-8831, 18 Ref, EN
15984
Las revistas electrónicas y las
bibliotecas universitarias (Electronicjoumals and academic libraries)
Chan L.
Lib. HI TECH 1999:.,17, (1): 10-16,
ISSN 0737-8831, 34 Kef, EN
15985
Gesti6n de los recursos electr6nicos
conectados en red con licencia en una
biblioteca universitaria (Managing
licensed networked electronic resources
in a university library)
Webb J.
Infonu. Techn. Libr. 1998, 17, (4):
198-206,
ISSN 0730-9295, 32 Ref, EN
15986
La biblioteca, centro de cálculo:
organización mnovadora en Nevada (1Oe
library, the computing center: an
innovative organization in Nevada)
Personius L.
Lib. HI lECH 1998, 16, (3-4): 63-65,
ISSN 0737-8831, EN
15987
Interacci6n entre los miembros de las
facultades universitarias y los
bibliotecarios: nuevo papel para la
siguiente generación de centros de
tecnología de In infonuación basada en
bibliotecas (Facework: a new role for
the next generation of Iibrary-based
informahon technology centers)
Hughes C.A.
Liti. HI TECH 1998, 16, (3-4): 27-35,
ISSN 0737-8831, 9 Ref, EN
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2108. Centros de Información
15988
Estudio continuado por encuestas de los
graduados del programa para la
concesión del diploma ma.'iter en jfestión
electrónica de la información en la
Universidad de Sheflield (Follow-up
study of~raduates from the MSc
informahon management program at the
University of Sheftield)Quannby K.L\, WiIlet P.. Wood F.E.
.r. Inform. SCl. 1999, 25, (2):
147-155,
ISSN 0165-5515, 10 Ref, EN
15989
Estudio de las zonas de servicio de las
bibliotecas filiales en dos distritos
de Londres (A study of branch Iibrary
catchments in two LOndon boroughs)
Creaser C.
J. Doc. 199.?1 SS, (2): 121-143,
ISSN oo22-U418, 12 Ref, EN
15990
Apoyo a un centro de texto electrónico
de humanidades e interés por parte de
estudiantes Y'p'rofesores: expenencia
en la Universidad de Indiana (Building
support for humanities electronic text
centre: the experience at Indiana
University)
Willet P.
Lib. HI TECH 1998, 16, (3-4): 51-56,
ISSN 0737-8831, 11 Ref, EN
15991
CETH, centros de texto electrónico y la
comunadad de investigadores en
humanidades (CETH ~center 1'or the
electronic text In the humanities-,
electronic text centers, and the
humanities community)
Gaunt M.
Lib. HI TECH 1998, 16).. (3-4): 36-42,
ISSN 0737-8831, 7 Ref, t::.N
31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalogación
15992
AmUisis de la orientada -tendencia o
inclinación de una característica a un
objetivo dado- de las reglas de
catalogación (An analysls 01'
orienteuness in catalogmg rules)
Taniguchi Shoichi .
J. Am. Soco Inr. SCI. 1999, 50, (5):
448-460,
ISSN 0002-8231, 35 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. 2. 1999
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15993
Relaciones bibliográficas derivadas: la
relación de obra anteledual en una
base de datos bibliográfica completa(Derivative bibliograp'hic
relationships: the work relationship in
a global bibliographic database)
Smiraglia R.P., Lea~r G.H.
J. Am. Soco Inr. Sa. 1999, SO, (6):
493-504,
ISSN 0002-8231, 16 Ref, EN
15994
Catalogación indización y
clasificación leiiiáticas (Seeking the
su~ject)
To6ias J.
Libr. Trends 1998, 47( (2): 209-217,
ISSN 0024-2594, 8 Re • EN
15995
OPAC virtuales frente a bases de datos
colectivas: dos modelos de creación de
catálogos colectivos (Virtual OPACs
versus union database: two models of
union catalogue provision)
Cousins Sh.
Electron. Libr. 1999, 17. (2):
97-103,
ISSN 0264-0473, 21 Ref, EN
15996
Establecimiento por el w;ua';o de la
cate,uoría de las o.bras IateJ1lra~
R}ediante una m~lor OlJlana7..aclón de la
vlsuali7..ación en Ilnea de catálogos(User categorization of works toward
Improved organization of online
catalogue displays)
Carlyfe A.
.l. Uoc. 1999J SS, (2): 184-208,ISSN 0022-0...18, 34 'Ref, EN
15997
Catálo2o~ del futuro: ensayo
especul~tavo (The catalogs of future: a
liPeculatlve essay)
Stevens N. D.
Inform. Techn. Libr. 1998, 17, (4):
183-187
ISSN 0730-9295.9 Ref. EN
15998
Cooperacjón internacional el}
catalo2.aclón: de la catalQgaClón
derivada al as,ceso tem~tacomultilingü~ ~xj)~rienclas en la
Biblioteca Bratámca (The case for
intemational co-operahon in
catal9guing: frol.n copy cataloguing to
mulhlmgual suhJect access.
Experiences within the British Library)
Oú'dy P.
ProJ:,ram 1999, 3~ (1): 29-39,
ISSN 0033-0337, t::.N
15999
Formatos y res:las de catalo2ación:
desarrollos en-la catalQ2aciÓn de
recursos electrónicos (Formats and




ISSN 0033-033 ,4 Ref, EN
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3103. Conservaci6n y almacenamiento
16000
Cuestiones de disdio en el desarrollo
de un sistema e1edronico~ la
~ticSn de colecciones reservadSls
uJesian.issues in the development of an
electrornc reselVe system)
Thomas S.G.




Nuevo servicio personali7Jldo de alerta
infonDativa y conectado en red para
bibliotecqrios.x personal de
infonDacl6n. Papel queJu~aq los
illE.e"tes de software en r¡a ayuda a los
nibhotecarios (Have you heurd th~
hbrarY news? personalized net alerts
for líbrarians)
Á§tt¡LIL.-: 199~ 51, (5): 137-143,
ISSN ooO~3X, eN
!~~cio personali1JldQ de olerla
r.;'I;fIlIllÜya pqra la p,lanti a. d~ los
servlaps de anfonnaClón 1: _blbhoteca:
pftlWramica del proyec;to ~ewsAKent para
bibliotecas (A personallz.ed currenl
l'wareness selVlce for library and
anformation selVices staff: an overview
of the Newst\~ent for libraries project)
Tedd L.A.{ reates R.
Pr9j[ram 998\.,32, (4): 373-390,
ISSN 0033-033" 7 Ref, EN
3110. Bases de datos
16003
ReYisión de los derechos de bases de
datos (Database right und~r r~view)
Wall R.
ManaK.lnf. 1999... 6, (2): 21-23,
ISSN 1352-0229, tN
16004
LEXlS~XIS: innovación y creaci6n en
los senlcios en línea (LEXIS-NEX1S:
innovation and creation in online
services)
FogelberK H.




Bases de datos. Evolución y tendencias
Piattini Velthuis M.O
Mundo Electron. 1998, (289): 42-46,
ISSN 0300-3787, ES
16006
Nuevo marco de entornos de bases de
datos que evolucionan diruúnicamente (A
new framewC?rk for dynamically evolving
database envaronmentS)
Yannalcoudakis E.J., ísiones e.x.,
Kal?itis C.A.
J. Doc. 19921 55, (2): 144-158,
ISSN 0022-u418, 14 Ref, EN
16007
Intranet de lo~iódicos de News
International (The News Intemational
newsp'a~rs' Intranet)
Erbach G., L1ey L.
ASLlB Proc. 1999,51). (1): 30-34,
ISSN 0001-253X, 1 Rer, "EN
16008 .
Creación y. mantenimiento de una
colección (le datos nwnéricos (Building
and maintaining a numeric data
collection)
Walters W.H.
J. Doc. 1999,55, (3): 271-287,
ISSN 0022-0418, 26 Ref, EN
41. Sistemas y Aplicaciones
4101. Redes, Sistemas regionales
16009
Superación del desfase de los ojeadores
de red: LEXIS/NEXIS universe (Bridging
the browser gap LEXIS-NEXIS universe)
Basch R.
Online 1999, 23, (2): 49-56,
ISSN 0146-5422, EN
16010
Web center de Dow Jones: claro y
sencillo (Dow Jones web center: c1ean
and simple)
BingM.
Online 1999, 23, (2): 57-60,
ISSN 0146-5422, EN
16011
Internet y la pobreza: ayuda real o
sobrevalorada? (The Internet and
povertr: reul help or real hype?)
Pruett D., Deane J.
FlD News Bull. 1998, 48, (3-4):
77-81,
ISSN 0014-5874, 11 Ref, EN
16012
Evaluación descriptiva de las
iniciativas en polftiea de información:
servicio de loealizadores de
información oficial -GILS- (Descriptive
assessment of information poliey
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22.2. 1999
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initiatives: the government information
locator service :.<JILS- as an example)
McClure Ch.R'¡.M~n W.E., Berlot J.C.
J. Am. Soc. 1m. Sci. 1999, 50, (4):
~14-330,
ISSN 0002-8231, 76 Ref, EN
16013
Valor de la interdisciplinariedad:
estudio basado en el aisei\o de
buscadores o motores de búsqueda en
Internet (f.he value of
interdisciplinarity: a study based on
the design of Internet search engines)
Herring S.O. .
J. Am. Soc. Inf. Sel. 1999, 50. (4):
358-365,
ISSN 0002-8231, 20 Ref. EN
16014
Aumento de la eficacia de los
marcadores de enlaces de los ojeadores
de la telarafta mundial y de otras
interfaces de hipermedios. Examen de
las preferencias de los u~uarios(IncrellSing link marker effectiveness
for WWW and other hypermedia
interfaces: an examinatlDn of end-user
~references)
earlson J.R.• Kacmar Ch.J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1999,50, (5):
~86-398.
ISSN 0002-8231, 33 Ref. EN
16015
Ciberojeo: adaptación al usuario por
filtrado de la información en la
telarai\a mundial (WWW) (Cyberbrowsing:
information customazation on the web)
BerghC?1 lh Berleant D., Foy Th.,
McGulre M.
J. Am. Soco Inf. Sei. 1999. 50, (6):
305-513,
ISSN 0002-8231, 27 Ref, EN
16016
Publicaciones electrónicas en la
telarai\a: creación de una herramienta
local de referencia fPuhlishing on the
weh: creating a loca reference tool)
Hollis O.R~ Jobe M.M.
Lib. HI TeCH 1999, l7,dl): 63-74.
ISSN 0737-8831, 5 Ref, t:.N
16017
Referencia electrónica: publicaciones
electrónicas en las bibliotecas y




Lib. nI TE H 1999. l7~(I): 55-62,
ISSN 0737-8831. 7 Ref, t:.N
1601~
Consideraciones en la elección de una
herramienta de búsqueda en Internet(Considerations in the choice of an
Internet search tool)
Vaughan J.
Lib. HI TECH 1999. 17, (1): 89-106,
ISSN 0737-8831, EN
Rev. Esp. Doc. Cient., 22.2. 1999
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16019
Evaluación de los sitios de la telarai\a
de bibliotecas: el caso danés(Evaluation of library web sites: the
Danish case)
Clausen H.
Electron. Libr. 1999..... 17, (2): 83-87,
ISSN 0264-0473, 14 Ke~ ~
16020
Proyectos pistas: servicios de
telecomunacaciones avanzadas. Pilotos
telemáticos
del Valle Mulet M.




Rodríguez González A., lIlana Martos A.




Comunicaciones de datos "multicast" en
un entorno Internet-Intranet
Areitio Berto1fn J., Areitio BertoHn
M.T.




Análisis y evaluación de la tecnología
LANE: lIna alternativa clave parala
conectividad IP-ATM
Areitio Berto1fn J.




Rede, de comunicación de datos (1). Qué
solUCión adoptar
Pons Martorell M.
Automat. Instrum. 1998, (287): 69-74,
ISSN 0213-3113, ES
16025
Cia:.cpitos ASIC para multiplexores
STM-16. Completa verificación antes de
iniciar la producción
Jakubowslél J., Rudolph G.• Sohl J••
Lerchenmuller M.




Las herramientas PDM y la red
Tremosa L.




Intranet indu'itrial genérica. Modelo
operativo multifunClonal
SemP.ere Payá U.M., Mataix Oltra J.,
Garda EscaUe P., Utrilla Ginés E.
Automat. Instrum. 1998, (290): 80-85.
ISSN 0213-3113, ES
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Desarrollo de p'olíticas de seguridad en
entornos de reCl con cortafuegos
Arcilio Berlolín J., Marcelo J.
Novática 1998, (135): 54-61,
ISSN 0211-2124, ES
16029
Cibennen:ado: marco tecnológico de un
servicio de venta en Internet dirigido
aPYMES
Gareía J., Goilia A., Corrales J.A.,
Tuya J.
Novática 1998, (135): 25-30,
ISSN 0211-2124, ES
16030
,,-Comercio electrónico en Internet'! ¡En
upai\a?
Carpinlier R.
Novática 1998, (135): 3-4,
ISSN 0211-2124, ES
16031
Internet, Intranet y Extranet: gestión
del bazaí' de infonnnci6n (Internet,
Inlranet, Exlranel: managing the
informalion bazaar)
Walson I.
ASLIB Proc. 199t 51, (4): 109-114,
ISSN 0001-253X, I:N
16032
Migl)lción de las noticias de prensa a
la (elarai\a mundial (The migration of
news lo lhe web)
Willians P., Nicholas D.
ASLIB Proc. 41,51, (4): 122-134.
ISSN 0001-253X, 41 Ref, EN
16033
Internet y la investigaci6n de la
recuperación en línea (The Internet and
inforrnation retrieval research: a brief
review)
Chowdhury G.G.
J. Doc. 1999, 55, (2): 209-225,
ISSN 0022-0418, 72 Ref, EN
16034
Periódicos regiormles del Reino Unido
en la telarai\a mundial (United Kingdom
regional newspapers on tbe world wlile
web)
Neirson K.• WilIet P.
ASLIB Proc. 1999,51, (3): 78-90,
ISSN 0001-253X, 10 Ref, EN
16035
DiblÜOS animados y tebeos en la
telarai\a (Cartoons and comics on the
web)
Database 1999, 22, (2): 43-50,
ISSN 0162-4105, EN
16036
Desarrollo y ensayo de métodos p-ara
detenninar la estadística de uso (le los
sitios de la telaraña: estudio de casos
en los periódicos (Developing and
lesting methods to determine (he use of
web sltes: case study newspapers)
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ASLIB Proc. 1999,51, (5): 144-154,
ISSN 0001-253X, 15 Ref. EN
16037
In(onnación disponible en los sitios de
la telarai\a sobre agricultura en el
Reino Unido (Information available on
UK agricultural web siles)
Craig G.N.
ASL1B Proc. 1999,51, (1): 155-166,
ISSN 0001-253X, 21 Ref, EN
16038
Ral12anathan y la red: uso del análisis
por Tacetas pura buscar y organizar los
materiales en la telaraña (Ranganathan
and the net: using facet analysis to
search and organlse the worId wide web)
Ellis D. Vasconcelos A.
ASLIB Proc. 1999,51, (1): 3-10,
ISSN 0001-253X, 24 Ref, EN
16039
Potencial de la pasarela CGI: uso de
guiones p-reconslruidos CGI para crear
p'álinas (le la telaraña interactivas
{Tfie potential of CGI -eommon gateway
mterface-: using pre-built CGI scripts
to make interac1ive web pages)
Nackerud Sh.A.
Infonn. Techn. Libr. 1998, 17, (4):
222-229,
ISSN 0730-9295, 6 Ref, EN
16040
Motores de búsqueda en la era de
Internet (Search engines in the
Internet age)
Notess G.K
Online 1999,23. (3): 20-22,
ISSN 0146-5422, EN
16041
Hay que subir la capota del molor.
Actualil.ación de la tecnología de los
motores de búsqueda (Crawling under the
hood. An update on search engine
technology)
Sul1ivan D.
Online 1999,23, (3): 30-38,
ISSN 0146-5422, EN
16042
Jerarquización de resultados en motores
de búsqueda de la telarai\a (Results
ranking in web search engjnes)
COurtOIS M.P., Ber!)' M.W.
Online 1999, 23, (3): 39-46,
ISSN 0146-5422, (8 Ref, EN
16043
Elección de un motor de búsqueda de
Intranet (Choosing an Intranet search
engine)
Fichter D.
Online 1999,23, (3): 47-57,
ISSN 0146-5422, 1 Ref. EN
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El futuro de la búsqueda en la telaraña(The future of web search)
Shennan Ch.
Online 1999,23, (3): 54-61,
ISSN 0146-5422, EN .
16045
Metamotores de búsquedu (Meta search
engines)
Garman N.
OnUne 1999, 33, (3): 74-82,
ISSN 0146-5422, EN
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16046
Estudio sobre la gestión de datos
temporales I!ara la toma de decisiones
en CALS/CE (Study about temporal data
management for effective decision
making in CALS/CE -computer aided
logistics sUPP..Ort-)
Tae-in Han, Jong-sun Hwang, Oan-hyung
Lee
Int. Forwn Inform. Docum. 1998, 23,
1§~J~-f&-9701, 27 Ref, EN
16047
Contribución de la información al éxito
fI) los neg,ocios: análisis del modelo
LlSREL qe los fabrlC!)ntes de Shanghai(fhe contnhution of information to
business success: a LISREL -linear
structural relations- model analysis of
manufacturers in Shanghai)
Vaughan L.Q.
Inform. Process. Manug. 1999, 35,
{~~rJ~~~573, 18 Ref, EN
16048
Los ~istemas de 8y,udu, al la decisión:
arqultectl...,. y aplicaCiones
empresariales
Tuya J., Ofaz A.




Planta piloto de almacenamiento y
aislamiento ~e residuos: recllP.enlción
de jnformaclón sobre el verhiJo de
r~lduos nucleares (Waste isolation
pllot plant -WlfP-: retrieving nuclear
waste disposal mformation)
ShlUle J.C. .
Sci. Techn. Llbr. 1997, 17, (1):
35-52
ISSN bI94-262X. 33 Ref, EN
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Sistemas de información_ geográfica y la
biblioteca del estado de Nueva York:
cartografía de nuevas rutas de
serviCIOS de biblioteca (Geographic
infonnation systems and the New York
s.tate library.: mapping new pathways for
lthrary servlce)
Strasser Th.C.
Lib. HI TECH 1998, 16, (3-4):
43-50,56,
ISSN 0737-8831,4 Ref, EN
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16051
Nuevas bases de datos: ciencia
tecnología y medicina. Parte XIII (New
database próducts: science, technology
and medicine. Issue 13)
Willians M.E. Smith L.G.
Online CD-ROM Rev. 1999,23, (1):
19-34,
ISSN 1353-2642, EN
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16052
Uso de BIDS ISI en una universidad de
investigación: estudio de casos de la
Universidad de Birmingham (The use of
BIOS -Bath information and data
services- ISI in a research university:
a case study of the University of
Birmingham)
Pinfield S.
Proxram 1998, 32, (3): 225-240,
ISSN 0033-0337, 7 Ref, EN
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16053
Migración de datos comerciales al DVD y
a la telarnña mundial (Mission
r.ossible: the migration of business(lata to OVO ano the web)
Misek M.
Emedia Profes.... 1999, 12, (4): 42-51,
ISSN 1090-946X, EN
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Una modelizaci6n del mecanismo dinámico
de construcción de la significación de
~resiones complejas
G&maIlo P. Chambreuil M.
Nov4tica 1998, (135): 50-53,
ISSN 0211-2124, ES
16055
Un recorrido por los fonnulismos
grwnaticales lexicali~.ados busados en
reescritura de árholes
Carrillo V., Díaz V,J., Toro M.
Novaltica 1998, (133): 22-25,
ISSN 0211-2124, ES
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16056
Sistema de confección automática de
resúmenes mediante estructuración de
textos: RAFI -resúmenes automáticos con
fragmentos indicativos- (Text
structuratioD leadiJ!g to an automatic
summary system: RAFI)
Lehmam A.
Infonn. Process. Manag. 1999,35,
(2): 181-191
ISSN 0306-4573, 16 Ref, EN
16057
Redacción de resúmenes paro! bases de
datos en Unea: resultados de una
investigación sobre las directrices de
los proauctores de bases de datos
lWnting abstracts for online
databasés: results of an investigation
of database producers' guidelines)
Armstrong C.J., Wheatley A.
PrOjlraJn 1998,32, (4): 359-371,
ISSN 0033-0337, 12 Ref, EN
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16058
Enlace conceptual de los alfabetos
árabes y latinos (Marrying the Arabic
and ~tm scripts conceptuaIly)
Vassle R.
Int. Forum Infonn. Docum. 1998,23,(3): 20-27
ISSN 0304-9701, 6 Ref, EN
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16059
La traducción en China: fuerza
motivadora del progreso del país
Cfranslation in China: a motivating
force)
Kefel W. Fan Sh. .
Meta 1999,44, (1): 7-26,
ISSN 0026-0452, 52 Ref, EN
16060
Metodologías de separación de raíces de
palabras mdividuales de la petición de
búsqueda en un sistema de recuperación
de información en árabe (Sternming
methodologies over individual query
words for an Arabic information
retrieval system) .
Abu-Salem H., AI-Oman M., Evens M.W.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (6):
524-529,
ISSN 0002-8231, 24 Ref, EN
16061
Las instituciones de traductores e
intérpretes chinos, sus actividades y
sus publicaciones (Les institutions de
traducteurs et d'interpretes chinois
leurs activités et leurs publications~
She Xiebin
Meta 1999, 44, (1): 209-213,
ISSN oo26-D452, FR
16062
Enseñanl.a de la traducción en China
Cfransl.ation teaching in China)
Mu Le.
Meta 1999, 44, (1): 198-20~1
ISSN oo26-D452, 15 Ref, EN
16063
Traducción científica-técnica y su
investiaación en China (Sci-techn
translafion and its researcn in China)
Fang Mengzhi
MeÜl1999, 44, (1): 185-1971
ISSN 0026-0452, 10 Ref, EN
16064
Ideas claves en los estudios de
traducción en China desde mediados del
siglQ X'X (H.ighlights of translation
studles 10 Chma slOce the
mid-nineteenth century)
Fan Sh.
Meta 1999, 44, (1): 27-43...
ISSN 0026-D452, 33 Ref, eN
16065
Reflexiones sobre los estudios de los
problemas fundamentales de la
traducción (Rétlexions sur les études
des problemes fondamentaux de la
traduction)
Jun Xu
Meta 1999,44, (1): 44-60~
ISSN 0026-0452, 8 Ref, FK
16066
El debate del siglo: fidelidad o
recreación (Débilt du siecle: fidélité
011 recréation)
Xiaoyi Yuan
Meta 1999,44, (1): 61-77...
ISSN 0026-D452, 12 Ref, l'R
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Factores que influyen en el proceso de
la traduCCIón (Facfors influencing the
process of translating)
Dongfeng Wong, Dan Shen
Meta 1999,44, (1): 78-100L•ISSN 0026-0452, 30 Ref, EN
16068
Contribuciones lingüísticas al
desarrollo de los estudios de la
traducción en China (Linguistic
contributions to the development of
translation studies in China)
Xuanmin Luo
Meta 1999,44, (1): 101-1O?1
ISSN 0026-0452, 35 Ref, EN
16069
Los signos sociales y su traducción
(Les slgn.es sociaux et leur traduction)
ZhangXmmu
Meta 1999, 44, (1): 110-120,
ISSN 0026-0452, 16 Ref, FR
16070
Diferencias culturales y. la traducción
(Cultural differences anO translation)
Chen Hongwei






Meta IlJ99, 44, (1): 133-15~/
ISSN 0026-0452, 10 Ref, EN
16072
Traducción de novela y drama en inglés
al chino moderno: contexto social,
tendencias literarias e impllctn social(Translation of English ticfion and
drama in modem China: social context,
literary trends, and impact)
ShouYI Fan
Meta 1999,44, (1): 154-177/
ISSN 0026-0452, 61 Ref. EN
16073
La literatura francesa traducida en
China (La littérature fran~aise
traduite en Chine)
She Xiebin
Meta 1999,44, ()): 178-184,
ISSN 0026-0452, 9 Ref, FR
16074
Im~ementación de un diccionario en
PRULOG mediante un árbol de letras
comp'rimido
Femandez A. /.. Palomar M., Moreno L.
Novática 199~, (133): 11-15,
ISSN 0211-2124, ES
16075
Extracci6n de infonnaci6n de corpus
diccionariales
Martf A., CastelJón I., Femández A.
Novática 1998, (133): 4-10,
ISSN 0211-2124, ES
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16076
Nonna de romanizaci6n del chino. Paso
del sistema Wade-Giles al pinyin:
valoración de la mejora en la eficacia
de recuperación en búsquedas de temas
específicos en catálogos en línea de
acceso ~úblico (Conversion of
Wade-Giles to pmyin: an estimation of
efficiency imr.rovement in retrieval for
item-s~ific OPAC searches)
Arsenault C.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998, 23, (3):
1-28
ISSN 1195-ü96X, 44 Ref, EN
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16077
Modelo simplificado para el análisis
por facetas: Ranganathan 101 (A
simplified moclel for facet analysIs:
Ranganathan 101)
~iteri L.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998, 23,(1-2): 1-30,
ISSN 1195-096X, 41 Ref, EN
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Clasificación fundamentada: teoría de





Libr. Trends 1998.47, (2): 218-232,
ISSN 0024-2594, 36 Ref, EN
16079
Cartograffa del conocimiento más allá
de los-límites de Dewey.: construcción
de espacios clasificatorios de dominios
de conocimiento no inducidos o
marginados (Mapping beyond Dewey's
bounuaries: construcllng classi ficatory
space for marginalized k.nowledge
domains)
Oloon I-f.A.
Libr. Trend.. 1998, 47, (2): 233-254,
ISSN 0024-2594, 35 Ref, EN
16080
Tipología de cat~orías no incluidas.
Categorías y política en los sistemas
de clasificación (The kindness of
strangers: kinds and politics in
c1asslfication systems)
Bowker a.c.
Libr. Trends 1998, 47, (2): 255-292,
ISSN 0024-2594, 39 Ref, EN
16081
Dinámica de los sistemas de
clasificaci6n como objetos vagos o
límite para la coop'eración en la
biblioteca electrónica (The dynamics of
c1assi fication systems as bounoary
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objects for co-o~ration in the
electronic library)
Albrechtsen H., Jacob E.K.
Libr. Trends 1998,47, (2): 293-312,
ISSN 0024-2594, 24 Ref, EN
16082
Indización jerirquica de concep.tos de
docwnentos de texto completo (le la base
de datos ISM mediante un sistema de
lenguaje médico unificado (Hierarchical
coDcepl indexiDg of full-text documents
in the unifield rñedical language system
-UMLS- information sources map_ -ISM-)
Wright L.W., Grosseta Nardini H.K.,
Aronson A.R Rindt1esch Th.C.
J. Am. Soc. tnf. Sci. 1999,50, (6):
314-523,
ISSN 0002-8231, 37 Ref, EN
16083
Los psiquiatras diagnostican pero no en
las Circunstancias que ellos desean.
Gestión y estructura de la DSM(Psy,chiatrists make diagnoses, but not
ID cireumstances of thelr own choosing:
ageney and structure in the DSM
-<liagnostic and statistical manual of
mental disorders-)
Seasser M.A.
Llbr. Trends 1998, 47, (2): 313-337,
ISSN 0024-2594, 51 Ref, EN
16084
Cómo funcionan las clasificaciones:
problemas y retos en la era
electrónica. Introducción (How
classifications work: problems and
challenges in an electronic age)
Bowker G.C., Star S.L.
Libr. Trends 1998,47,1 (2): 185-189,
ISSN 0024-2594, 9 ReT, EN
16085
Constructo social y enfermedad:
repercusión en un vocabulario
controlado del VlH/SlDA (Social
constructs and disease: imphcations
for a controlled vocabulary for
HIV/AIDS)
Huber J.T., Gillaspy M.L.
Libr. Trends 1998,47, (2): 190-208,
ISSN 0024-2594,39 Ref, EN
16086
Clasificación temática por subcampos de
los artículos publicados en revistas de
tipo ,general y multidisciplinares
medtante análisis de las referencias(Anitem-by-item subject c1assitication
of pa~rs published in
ml;11tiilisciplinary and general joumals
uSlDg reference analysls)
Glanzel W., Schubert A., Cz.erwon H.J.
Scientometrics 1999, 44, (3):
427-439,




Tesauro adaptativo que emplea la
distancia semántica, berencla
relacional e interpretación de términos
compuestos de nombres ~ara el apoyo
lin.gÜístico a la recu~clón de la
información (An adaptive thesaurus
employing semantic Ó1stance, relational
inherifance and nominal compound
int~fJ!retatiqn for li.nguistic support
of mlormatlon retneval)
Byme Ch.C. McCracken S.A.
J. Inform. Sea. 1999,25, (2):
113-131,
ISSN 0165-5515, 19 Ref, EN
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16088
Contribución del método de análisis
icono"rático de Erwin Panofsky al
análiSIS documental de imágenes (Apport
de la méthode d'analyse iconograptíique
d'Erwin Panofsky pour I'analyse
documentaire des images)
Thivolle L.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998, 23,(1-2): 31-49
ISSN 1195-Ó96X, 25 Ref, FR
16089
Introducción al procesamiento digital
de la señal. Parfe 1
Ohsmann M.
Elektor (Madrid) 1998, (213): 26-29,
ISSN 0211-397X, ES
16090
Introducción al procesnmiento digital
de la señal. Parfe 3. Filtros
paso-banda digitales
Ohsmann M.
Elektor (Madrid) 1998, (215): 34-38,
ISSN 0211-397X, ES
16091
Introducci6n al procesnmiento digital
de la señal. Purfe 2. Muestreo y
filtros distitales
Ohsmann-M.
Elektor (Madrid) J998, (214): 28-32,
ISSN 0211-397X, ES
16092
Introducción al procesamiento digital
de la señal. Purfe S. Más sobre tíltros
y modulación
Ohsmann M.
Elektor (Madrid) 1998, (217): 36-41,
ISSN 0211-397X, ES
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Introducción al procesamiento digital
de la señal. Parre 6. Modulaci6n y
demodulación
Ohsmann M.
Elektor (Madrid) 1998, (218): 44-51,
ISSN 0211-397X, ES
5109. Reconocimiento del Habla
16094
Análisis lingüístico para un conversor
texto-voz en lengua gl1l1~a
Rodríguez E., Fernáridez X., Fernández
E., González M.
Novática 1998, (133): 41-44,
ISSN 0211-2124, ES
16095
Panorámica de la tecnología en
reconocimiento automático de locutores
Rodrí~uez L., Dacio L., García e.
Novátaca 1998, (133): 36-40,
ISSN 0211-2124, ES
5110. Tratamiento de Textos
16096
Aprendizaje en la resolución automática
de las ambigüedades léxicas del
lenguaje natural
Andrade J., Romero T., Graña J.
Novática 1998, (133): 16-20,
ISSN 0211-2124, ES
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Mora F.J., Torrubia A.
Mundo Electron. 1998, (289): 52-54,
ISSN 0300-3787, ES
16098
El bus serie universal -USB-. Solución
para la conexión de periféricos al PC
Antón J.C., Ferrero F., Alvarez e.,
Esquiroz, L.
Automat. Instrum. 1998, (289): 86-91,
ISSN 0213-3113, ES




especificaciones de fonnato de placas
base
Alvarez Antón J.C:~ Ferrero F.J., Vega
M.G, Cagigal e., valdés M.E.
Automat. Instrum. 1998, (289): 79-84,
ISSN 0213-3113, ES
16100
El PC y el control industrial. Sistemas
abiertos y. fiables
Tremosa L.
Automat. Instrum. 1998, (289): 65-67,
ISSN 0213-3113, ES
16101
El microcontrolador del siglo XXI
Angulo Usategui J.M., Angulo Martínez
I.
Dyna 1998, 73, (5): 6-10,
ISSN 0012-7361, ES
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16102
R-:sppnsubilidad del estado en lA.. __
solUCión del Jlroblema del año 2000(Government s role in reducing "year
2000" risks)
Kappelman L.A., Johnson J.L., RosmondK.




Intrusiones y ataques al ordwador
-virus, 2usanos", caballos de Troya,
correo basura, Dulos, soplones-(Computer ¡ntrusions and attacks
-virus~, worms, Trojan .horses, e-mail§Pammmg, hoaxes, cookles-)
hlk H.




H. 323. Multimedia sobre redes IP
Huidobro J.M.




Herramjentas PDM, Del producto a la
estrat~la empresanal
Tremosa L.




CAD-CAM-CAE. Punto de encuentro de
nuevos desarrollos
Tremosa L.
Automat. Instrum. 1998, (290): 97-99,
ISSN 0213-3113, ES
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Entornos de fabricación automatizada.
Llega la tecnología Java
AréltiO Bertolln J.




Rodrf~ezAlvarez I., Gili Manzanero J.




Evaluación del logical de recuperación
~ almacenamiento de información:
CDS/ISIS e Imnatic (An evaluation of
textual storage anú-retrieval software:
COS/ISIS ané! Inmagic)
Minh Kiem C., Miádleton M.
Proj[ram 1998, 32, (3): 283-302,
ISSN 0033-0337, 33 Ref, EN
6106. Almacenamiento óptico, hologr.
16110
Experimento sobre el tamaño de los
noaos en un sistema de hipermedios (An
experiment on node size in a hypermedla
~stem)
Su Hee Kim, Eastman C.M.
J. Am. Soc. Inr. Sci. 1999, 50, (6):
330-536,
ISSN 0002-8231, 15 Ref, EN
16111
Creación de discos ROM en un díu;
herramientas_para lu creación de
DVD-ROM (lfuilding ROM in a day: tools
for OVO/ROM authoring)
de Lancie Ph.
Emedia Profess. 1999, 12, (4): 68-76,
ISSN 1090-946X, EN
16112
Conservación de documentos electrónicos
en tabletas diJ(itales: retos en la
conservación digital del archivo del
patrimonio cultural de la sociedad
(Constructing a global time capsule:
challenges in the di1:ital preservation
of society's culturar memory archive)
Hamid S.
Inform. Techn. Libr. 1998, 17, (4):
201-211,
ISSN 0730-9295, 15 Ref, EN
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16113
Estrategias recientes para la
recuperación de información por
estrUcturas químicas en la telarafta
(Recent strategies for retrieving
chemical structure information on the
web)
Mei Ling Lo
Sci. Techn. Libr. 1991, 17, (1):
3-17
ISSN 0194-262X, 10 Ref, EN
16114
Incorporación de Internet a la
formación en búsqueda y consulta de
recursos de ciencia y tecnología(Incorporating the Internet ioto
~ience .and technology reference
IOstruchon)
Y~u1!ien a.K..1 Oavidoff G.
Sci. Techn. Llbr. 1998, 17, (2):
23-30,
ISSN 0194-262X, 10 Ref, EN
16115
Pa~ de la experiencia de un
profesional novato en la búsqueda de
anformación. Percepciones de
incertidumbre, complejidad
p'resentación y fuentes de intormación
{The role of experience in the
IOformatioo search process of an early




J. Am. Soco Inf. Sci. 1999,50, (5):
399-412,
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN
16116
Estudio de un sistema de gestión en
paralelo de bases de datos relacionales
para realimentar la pertinencia en la
recuperución de información (A parallel
relatlonal database management system
approach to relevance feedback in
informa~ion retri~val)
Lundqulst C., Fneder O., Holmes 0.0.,
Grossman O.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999,50, (5):
413-426,
ISSN 0002-8231, 31 Ref, EN
16117
El motor de búsqueda o buscador
Condorcet: un buscador de términos de
indización coordinados 'y"~~_~~ili7.ación
en la telaraña mundial WWW (Condorcet
query ~gine:. a query engine for
co-ordanated mdex termsf
van der Vet P., Mars N.J.L.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999,50, (6):
485-492,
ISSN 0002·8231, 28 Ref, EN
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16118
Comprensión de un problema durante la
interacción con un sistema de
recuperJlción de infonnación capacitante
-estimula al usuario a hacer
inferencias-: modeli~..ación del flujo de
infonnación (Activity of understanding
a problem during ínteraction with an
-enabling- ínformation r"trieval
s)'stem: modellíng information tlow)
Cole Ch.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1999, 50, (6):
544-552,
ISSN 0002-8231, 46 Ref, EN
16119
SENTINEL: sistema de representación
visual tridimensional y de recuperación
de infonnación mediante un buscador o
motor múltiple (SENTINEL: a multiple
engine information retrieval and
visualization system)
Fox K.L., Friéder O., Knepper M.K.,
SnowberR E.J.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (7):
616-625,
ISSN 0002-8231, 18 Ref, EN
16120
Búsqueda de infonnaci6n científica en
Internet: encuesta a universitarios
holandeses (Searching scientific
information on the InTernet: a Dutch
academic user survey)
Voorbij H.J. .
J. Am. Soco Inf. SCI. 1999, 50, (7):
598-615,
ISSN 0002-8231, 10 Ret", EN
16121
Halla7.go de infonnación en la telaraña
mundial: eficacia de recuperación de
los motores de búsqueda (Finding
infonnation on the world wide weó: the
retrieval effectiveness ol' search
engines)
Gordon M., Pathak P.
Infonn. Process. Manag. 1999,35,(2): 141-180,
rSSN 03064573, 30 Rel', EN
16122
Modificación de la petici6n de búsqueda
~ue se basa en la retropropagación de
la relevancia -estrategia de
realimentación de la relevancia con
redes neuronales- en entornos manual,
automático y mixto (Ouery modification
based on relevance back-propagation in
an ad hoc environment)
Boughanem M., Chrismen C., Soulé-Dupuy
C.
Infonn. Process. Manag. 1999, 35,(2): 121-139,
ISSN 0306-4573, 36 Rd, EN
16123
Aplicaci6n de los conceptos de
aóstracción de datos a los sistemas de
recuperación conectados en red
-acoplamiento de diferentes sistemas de
recuperación, en el que cada uno de los
Rev. Esp. Doc. Cient., 22. 2, 1999
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sistemas~estiona su propia base de
datos- (rowards data abslraction in
networked information retrieval systems
-NIR-)
Fuhr N.
Infonn. Process. Manag. 1999, 35,(2): 101-119,
ISSN 03064573, 33 Ref, EN
16124
Del texto a la infonnación
Atserias J., Castell N., Catali N.,
Rodríguez H. Turmo J.
Nováfica 1998, (133): 31-35,
ISSN 0211-2124, ES
16125
EXIT: propuesta de un sistema de
extraccI6n de infonnación de textos
notariales
LJopis F., Muñoz R., Suirez A., Montoyo
A.
Novática 1998, (133): 26-30,
ISSN 0211-2124, ES
16126
Recuperaci6n de infonnación y la
economía de innovación pennanente o
economía de la infonnaClón (Information
retrieval and the perpetual innovation
economy)
Karamuftuoglu M.
ASLlB Proc. 1999, 51, 1.4): 99-108,
ISSN 0001-253X, 34 Re , EN
16127
Paradigmas y tradiciones científicas en
la inveSti~aclónen recuperación de
infonnacl(Sn (Paradigms and research
traclitions in informafion retrieval
research)
Ellis D.
Infonn. Servo Use 1998, 18, (4):
225-241,
ISSN 0167-5265, 64 Ref, EN
16128
Combinaci6n de algoritmos de
concordancia y clasificación de
imágenes para la recuperaci6n de éstas
(A C1assitication-matchlng combination
for image retrieval)
Encinas J;,.t L10réns J., de Migt!el A.
Online Cu-ROM Rev. 1999,23, (1):
11-18,
ISSN 1353-2642, 18 Ref, EN
16129
Modelos de inveslijlaci6n del
comportamiento irifonnacional -búsqueda
y recuperación de infonnación- (Mooels
10 information behaviour research)
Wilson T.D.
J. Doc. 1999, 55, (3): 249-270,
ISSN 0022-0418, 40 Ref, EN
16130
El procesamiento de lenguaje natural
-NLP· satisface la estructura
semántica. El NLP en la recu~ración de
infonnación (NLP meets the Jabberwocky
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-Lewis CarroH's poem-. Natural
language processang in information
retneval)
Feldman S.
Online 1999, 23, (3): 62-72,
ISSN 0146-5422, 8 Ref, EN
6109. Inteli¡encia artificial
16131
Infonne mundial sobre el desarrollo
sobre los conocimientos en el
desarrollo: un resumen (World
development report on knowledge for
devel.opment: a summary)




Descubrimiento de conocimientos en
bases de datos y en la bibliografía
mediante estadística léxica
(Lit.e~ture-based discovery by lexical
statlshcs)
Lindsay RK. Gord<?n M.O.
J. Am. Soc. inf. SCI. 1999, 50, (7):
574-587,
ISSN 0002-8231, 23 Ref, EN
16133
Computación ~tica. Nuevos avances
Gamo Aranda ~, Rodríguez Horche P.
Mundo Electron. 1998, (289): 48-51,
ISSN 0300-3787, ES
16134
Inde~dencia -anti- condicional en la
teoría de Dempster-Shafer. Inteligencia
artificial
KloJ)Otek M.A.




Aplicación de redes neuronales.
Inspección visual automllti111da
Campoy P. Domínguez S., Platero C.
Automat. IIl.'itrum. 1998, (290): 87-95,
ISSN 0213-3113, ES
16136
Composición musical vía computaci6n
neuronal
Hilera J.R., González R.J., GUliérrez
de Mesa J.A.
Novática 1998, (133): 60-64,
ISSN 0211-2124, ES
16137
Pericia de los gestores de infonnaci6n
y de los conocImientos. ¿,Están los
Illanes de estudios suficientemente al
ilía? (Skills of knowledge and
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information managers. Are curricula
up-to-date -enough-?)
Blom D.
Infonn. Serv. Use 1999, 19, (1): 3-6,
ISSN 0167-5265, EN
16138
La gestión de los conocimientos y el
p'rofesional de la infonnación(Knowledge management and the
mformation professional)
MacKenzie Owen J.
Infonn. Servo Use 1999, 19, (1):
7-16
ISSN 0167-5265, 4 Ref, EN
16139
Fonnación en ~estión de conocimientos(Ed,,!cation for knowledge management)
Komg M.E.D.
fnfonn. Serv. Use 1999, 19, (1):
17-31,
ISSN 0167-5265, 24 Ref, EN
16140 .
Tres mil años de~estión de los
conocimientos. ¿("lué podemos aprender de
la ciencia? -la CIencia suministra la
forma y los medios para la gestión,
trall.'imlsión y uso de los conocimientos-(Three thousand years of knowledge
management: what can we learo from
science?)
Hauer M.




Papel de la biblioteca corporativa en
el proceso de gestión de los
conocimientos (The role of the
corporate library in the knowledge
management process)




Gestión de los conocimientos: enfo<lue
práctico (Knowledge management: a
I!,ractical approach)
Tolen F.A.L.
Inform. Servo Use 1999, 19, (1):
57-61,
ISSN 0167-5265, EN
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16143
Centralización o descentralización: las
mttiores pntcticas para organizar y
gestionar la infonnación para el
ilesarrollo (Centralization or
decentralization: best praetiees for
9rganizi~g and managmg development
IOformatlon)
Kalinowski-Jagau K-P




Ciencias de la infonnuci6n y política
de int'onnación: uso de las Inversiones
constantes en dólares y de otros
indicadores para gestionar la
investigación (lnformation seienee and
information palie)': the use of eonstant
dollars and other indicators to manage
researeh investments)
Henderson A.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (4):
366-379,
ISSN 0002-8231, 148 Ref, EN
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7103. Teleconferencias
16145
Rentabilidad de las inversiones en TI y
complejidad
Gómez-Pallete F.
Novática 1998, (135): 41-48,
ISSN 0211-2124, ES
16146
Protocolos de pago comerciale'i para
microcomercio
Femández Masaguer F.
Novática 1998, (135): 31-40,
ISSN 0211-2124, ES
16147
El comercio electrónico entre empre'ias
Ruiz F.l.
Novática 1998, (135): 18-24,
ISSN 0211-2124, ES
16148
Esquema de la propuesta de directiva
sobre 'innas electrónicas
Ribas X.
Novática 1998, (135): 11-17,
ISSN 0211-2124, ES
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16149
Arquitectura para el comercio
electrónico
Medina M.J,. Jordán F., Buch 1.
Novática lY98, (135): 5-to,
ISSN 0211-2124, ES
16150
Perspectivas de comunidades conectadas
en red de organizaciones: resei\a
crítica para gestores de servicios de
infonnación y bibliotecas (Pers~tives
of organizationa1 network communities:
!l revlew.paper f~r 1ibrary and
mformatlon servlce managers)
Levy Ph.
ProJ:ram 1998, 32, (4): 343-358,
ISSN 0033-0337, 73 Ref, EN
7104. Transferencia de Tecnología
16151
Las facultades universitarias
consideran en una encuesta que las
revistas electrónicas sirven para la
comunicación científica: una cuestión
de pr~tigio ! I~itimi.da.d (Faculty
~rceptlons of e1ectromc Joumals as
scholar1y commuoication: a question of
I2restige and legitimacy)
Speier Ch., Palmer ~.,Wren D., Hahn S.
J. Am. Soco lof. Sea. 1999, 50, (6):
537-543,
ISSN 0002-8231, 28 Ref, EN
16152
Las universidades virtuales y la
revolución editorial: punto de vista
del editor (Virtual unaversities and
the publishang revolution: a
~ublisher's vlewpoint)
Christie A.
Lih. HI TECH 1999, 17, (1): 46-49,
ISSN 0737-8831, 9 Ref, EN
16153
Cuhle apantallado o no a~antallado
¿.~uál es la mejor opción.
Mansilla J.




La comunicación científica y su
importancia en la política de
investigación (Seientitic communication
and its relevance to researeh policy)
Roosendaa1 H.E., Geurts P.A.Th.M.
Scientometrics 1999,44, (3):
507-519,
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN
16155
Academias virtuales para empresas e
instituciones de enseñan7..8 (Virtual
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academies for companies and educalional
insti lutions)
Hoffmann S.




Cambio de prPJlramas en la en'ieñan7Jl a
distancia de bibliotecarios profesores(Changing concems in distance
éducalton for teacher-librarianship)
überg D. Henri J.
Educ. Int. 1999, 17, (\): 21-33,
ISSN 0167-8329, 20 Ref, EN
710S. Publicación electr6nica
16157
Innuencia del comercio electrónico
sobre la industria editorial: marco en
el que se complementan la publicación
electrónica y los negocios (The impacl
of electronic commerce on lhe
publishing industry: towards a business
value complementarity framework of
electronic publishing)
Sc~la A.
J. Inform. Sci. 1999, 25, (2):
133-145,
ISSN 0165-5515, 43 Ref, EN
16158
Siete años de seguimiento de la
publicación electrónica: ~uía ARL de
revistas electrónicas, boletines de
infonuación y debates universitarios
(Seven years of tracking e1ectronic
publishmg: the ARL -association of
research líbraries- directory of
electronic joumals, newsletters and
academic discussion lisIs)
Mogg~ D.
Lib. HI TEC" 1999, 17, (1): 17-25,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, EN
16159
bnportancia de la publicación
electrónica, velocidad de acceso a los
archivos y capacidad de almacenamiento
y de procesamiento (The meaning of
pub1ishing, speed, capacily and
processing power)
Gi1heany S.
Lib. "1 TEC" 1999, 17, (1): 75-88,
ISSN 0737-8831, 2 Ref, EN
16160
Libros electrónicos (Electronic books)
Cawkell T.
ASLIB Proc. 1999,51, (2): 54-58,
ISSN 0001-253X, 14 Ref, EN
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16161
Acceso a la información de las revistas
electrónicas (Accessing electronicjoumals)
'eline Mckay Sh.
Database 1999,22, (2): 16-23,
ISSN 0162-4105, EN"
16162
Sistemas de publicación de documentos:
reseña de las tendencias actuales
(Document. publishing systems: a review
of current Issues)
Rowley J.
Online CD-ROM Rev. 1999, 23, (1):
3-9
ISSN 1353-2642, 15 Ref, EN
16163
Proyectos de texto electrónico del
centro Emory: papel del centro de texto
completo en la creación de asociaciones(Emory electronic text projects: the
role of the fulI-text center in
building parlnerships)
SI?omick Ch.D.
LIb. "1 TECH 1998, 16, (3-4): 57-62,
ISSN 0737-8831, 9 Ref, EN
16164
Gestión del acceso a recursos de
biblioteca distrihuidos: informe del
quinto taller MODELS (Managing access
to a distributed library _resource:
report from the fifth MüDELS -moving to
distributed environment for library
services- workshop)
Demp~y L., Russell R., Murray R.,
Heselhne R.
Proxram 1998, 32, (3): 265-281,
ISSN 0033-0337, 16 Ref, EN
16165
Desarrollos en la publicación
multimedios: panorámica de un estudio
reciente de mercado (Developments in
new media publishing: an overview 01'
recent market researcb)
Hoffos S.
Proxram 1999,33, (2): 97-107,
ISSN 0033-0337, 1 ~ef, EN
7106. Difusión selectiva
16166
El debate del acceso a la información y
su relación con los fondos de
bihlioteca: suministro de documentos
(Access versus holdings: document
delivery realities)
Boyle F., Davies M.
Electron. Libr. 1999, 17, (2):
105-113,
ISSN 0264-0473, 15 Ref, EN
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16167
El pro"rama .ACTS de la Un.i6.n Europe;l:
su Importancia para los summlstradorc...
y ul¡uarios de la información (The EU's
ACTS -advanced cornrnunications
technologies and services- research
program: its relevance to infonnation
~roviders and users)
Cawkell T.
Inform. Serv. Use 1998, 18, (4):
263-269,
ISSN 0167-5265, IS Ref, EN









de Hita Alvarez C., Villén Altamirano
M.









~nfoque de la EEVL para proveer a los
m¡:emeros con una pasarela de
información temática (The EEVL
-Edinburgh engineering virtual library-
~pproach. to providing a sub.i.ect base(]
anformatton gateway lar engmeers)
MacLeod R., Kerr L, Guyon A.
Projtram 1998, 32, (3): 205-223,
ISSN 0033-0337, 52 'Ref, EN
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7119. Unidades de Visuali7.ación
16172
Desarrollo de productos o paquetes
informáticos p-ara la representación
~ráfica o pict«5rica de la informaciónnformation visualization productevelopment)
Hawkins D.T.
Online 1999, 23, (3): 96-98,
ISSN 0146-5422, 1 Ref, EN
7120. Gráficos de Ordenador
16173
Un aljloritmo sencillo para
visuali7.aci6n de polígonos
Rueda A.J. Feito F..
Novática 1998, (133): S1·52,
1SSN 0211-2124, ES
16174
Generaci6n de pais1l,jes sintéticos
Baldassarri S., Pulido J.I., Gutiérrez
D., Serón F.J.
Novática 1998, (133): 46-50,
ISSN 0211-2124, ES
16175
Vida artificial: una perspectiva
Femández Villacañas J.L.
Rev. Esp. Fis. 1998
rl 12, (2): 10-13,ISSN 0213-862X, E,:)
81. Apoyo a la Información
8101. Matemáticas, Lógica
16176
Relaciones inexactas en álgebras
booleanas probabili7.adas
Cubillo S.




La 16gica de redes neurales
Castro J.L., Trillas E.
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Ap'oyo de una biblioteca universitaria 11
la investigacicSn biológica: estudio de
la citación de revistas científicas
~Sport for biological research by an
emic library: a joumal citation
study)
Crotteau M.
Sci. Techn. Libr. 1997, 17, (1):
67-86,
ISSN 0194-262X, 24 Ref, EN
16179
Comunicación científica y bibliometrill:
parte 11. El proceso de la comunicación
científica. Revisión de la literatura
(Scholarly communication and




Int. Forum Inform. Docum. 1998, 23,
(3): 3-19,
rSSN 0304-9701, 124 Ref, EN
16180
Cartografía de la ciencia en el campo
de los nujos supersónico e hipersómco
mediante bibliometría y tomoJ:rat'ía de
bases de datos (Hypersonic and
supersonic tlow roa(Jmaps using
bibliometrics and database tomography)
KostoffR.N., Eberhart H,J .• Tootnman
D.R.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (5):
427-447,
ISSN 0002-8231, 77 Ref, EN
16181
Modelos de concentración de
revistas-índice de Matthew y revistas
núcleo de Matthew -c1nsilicación de
p-aíses mediante el índice de Matthew-
(The Matthew index-concentration
paltems and Matthew case journals -MEC
Matthew effect for countries-)
Bonitz M., Bruckner E" Scharnhorst A.
Scientometrics 1999, 44, (3):
361-378,
ISSN 0138-9130. 17 Ref, EN
16182
Indicadores biblimnétricus en un
instituto de investi~ación:
clasiticación multinivel de revistas
cientíticas (lndicators in a research
institute: a multilevel c1assitication
of scientiticJ'oumals)
Bassecoular E., Zitt M.
Scientometrics 1999,44, (3):
323-345,
ISSN 0138-9130, 27 Ref, EN
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16183
Indicadores de la publicación
científica de La India: problemas de
interpretación (Science publication





ISSN 0138-9130, 10 Ref, EN
16184
Confección de una lista de revistas con
factores de impacto construidos
(Building a list of joumals with
construded impad factors)
Stegmann J.
J. Doc. 19991 55, (3): 310-324,ISSN 0022-0Q 18, 27 Ref, EN
16185
Símbolos y. fórmulas de algunos
conceptos bibliométricos -factor de
impacto semiperiodo e índice de
inmediaiez- (5ymbols and formulae for a
few hihliometrlc concepts)
Sen B.K.
J. Doc. 1992155, (3): 325-334,
ISSN oo22-uq18, 1) Ref, EN
16186
( Puede la tecn()I()~ía proporcionar una
ventaja competitiva'!. Estudio de casos
de Flandes utilizando los datos de
patentes europeas (Can technology lead
to a com~etitive advantage? A case
study of Flanders using European patent
dala)
Debackere K., Luwel M" Veugelers R.
Scientometrics 1999,44, (3):
379-400,
ISSN 0138-9130, 23 Ref, EN
16187
Dos medidas para identificar la
percepción de ries~o asocindo a la
mtroducción de prantas trnm;~énicas
(Two measures for identifying the
perception of risk associated with the
IOtroduction of transgenic planls) ,
de Loore M.A.• Roy A., Coromm R.,
Reinert M., Jouve O.
Scientometrics 1999, 44, (3):
401-426,
ISSN 0138-9130, 26 Rd', EN
16188
Análisis de la estructura de las redes
de cooperación cienlífica internacional
mediante indicadores bihliométricos




Gómez l., Femández M.T., Sehaslián J.
Scientometrics 1999, 44, (3):
441-457,
ISSN 0138-9130, 13 Rd', EN
16189
Mejora del reconocimiento científico
por el puesto de trabajo. (,El ocupar el
Rev. Esp. Doc. Cien!., 22. 2. 1999
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puesto de redactor jefe puede hacer que
aumente la tasa de citacl6n'! (Gaining
scientific recognition by position.
Does editorshlp increase citation
rales?)
Lange L.L., Frensch P.A.
Scientometrics 1999,44, (3):
459-486,
ISSN 0138-9130,42 Ref, EN
16190
Establecimiento del p'ertil de los
institutos: identificnci6n de un
rendimiento investigador elevado y de
la importancia sociÚI en las ciencias
sociales y del comportamiento
(Protiling institutes: idenlifying high
research performance and social
relevance in Ihe social and behavioural
sciences)
Nederhof A.J., van Wijk E.
Scientometrics 1999, 44, (3):
487-506,
ISSN 0138-9130, 21 Rd', EN
16191
Diferencias temporales en las tasas de
autocitaci6n de revistns cientrticlL'¡(Temro.ral differences in self-cilalion
rales of scienlitic joumals)
Rousseau R.
Scientometrics 1999, 44, (3):
521-531,
ISSN 0138-9130,31 Ref, EN
16192
Modelos de cocitación de autores en
p'olítica de información: demostración
(le la estructura social, colaborativa y
cognitiva (Pattems of aulhor
cocitation ID information policy:
evidence of social, collaboralive and
cognilive struclure)
Rowlands I.
Scientometrics 1999, 44, (3):
547-560,
ISSN 0138-9130, 2 Ref, EN
16193
Más allá del Santo Grial: de la teoría
de la citación a las teorías de los
indicadores (Beyond the Holy Grail:





ISSN 0138-9130, 41 Ref, EN
16194
Convoluciones matermUica.<¡ y su
aplicación en las ciencias de la
información .c>bsolescencia de las
publicaciones- (Convolulions and their
llpplicalion in information science)
Rousseau R.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998,23, (3):
29-47,
ISSN I 195-096X, 26 Ref, EN
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8103. Estudios de Usuarios
16195
Encuesta para detenninar las
necesidades de información de los
usuarios de una biblioteca científica y
técnica: método r conocimientos
adquiridos (A sclence-engineering
library's nee<ls assessmenl survey:
method and learnings)
Bender L.J., ehang R.e., Morris P.,
Sugnet Ch.
Sci. Techn. Libr. 1997, 17, (1):
19-34,
ISSN 0194-262X, 11 Ref, EN
16196
Encuesta nacional de las necesidades de
información de los ciudadanos (A
national survey of the citizenship
informalion needs of the general
public)
Marcella R., Baxter G.
ASLIB Proc. 1999,51, (4): 115-121,
ISSN 0001-253X, 21 Ref, EN
16197
Necesidades de información y
comportamiento de búsqueda de una
muestra nacional de la población en el
Reino Unido con referencia especial a
las necesidades relacionadas con los
ciudadanos (The information needs and
the information seeking behaviour of a
national sample of the population in
the United Kingdom, with special
reference lo needs related to
citizenship)
Marcella R., Baxter G.
J. Doc. 1999,55, (2): 159-183,
ISSN 0022-0418, 42 Ref, EN
16198
Necesidades de información y
comportamiento de búsqueda de una
muestra nacional de la población en el
Reino Unido con referencia especial a
las necesidades relacionadas con los
ciudadanos (The information needs and
the information seeking behaviour of a
nalional sample of the population in
Ihe United Kingdom. with special
reference to needs related to
citizenship)
Marcella R., Baxter G.
J. Doc. 1999,55, (2): 159-183,
ISSN 0022-0418, 42 Ref, EN
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